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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
JANUARY 2 1, 20 1 4, 4:30 P.M. 
Suite No. 4 in e minor, HWV 429 .............................. George Frideric Handel (1685-1759) 
1. Allegro 
2. Allemande 
3. Courante 
4. Sarabande 
5. Gigue 
Elizabeth Poore, piano 
Willow Song, from THE BALLAD OF BABY DOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douglas Moore (1893-1969) 
Aubree Trapp, soprano 
Parker McGoldrick, piano 
0 del mio dolce ardor, from PARIDE ED ELENA ........ Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) 
Alex Holcomb, baritone 
Sarah Plumley, piano 
Valses venezolanos ...... .............................................. Antonio Lauro (1917-1986) 
1. Tatiana arr. Paquito D'Rivera (b. 1948) 
2. Andreina 
Carolyn Gorog, clarinet 
Romance for Violin and Piano, Op. 23 ....................... Ann Marcy Cheney Beach (1867-1944) 
Jacob Tudor, violin 
Alyssa Griffith, piano 
Prelude in G Major, Op. 32, No. 5 ................................ Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
Joy Brammer, piano 
Impromptu for Harp, Op. 86 ........................................... Gabriel Faure (1845-1924) 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Anna Raquet, harp 
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